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Red Dragon 
BASKETBALL 
1969 - 70 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
I T H A C A  C O L L E G E  VS. C O R T L A N D  S T A T E  
December 9, 1969 Moffett Center Gymnasium 
ITHACA VARSITY ROSTER 
No. Name Pos.. Yr. Sat- Wgt. Hometown 
12 •Cahill, Rick F Jr. 6-1 168 Baldwinsville 
50 •Chakas, Dennis C Jr. 6-6 190 Schenectady 
24 DeCillis, Michael C Jr. 5-11 185 Point Pleasant,NJ 
23 Dibler, David F So. 6-1 170 Endicott 
44 Patterson, Paul C So. 6-1 195 Canton 
21 •Rowley, Mark G Sr. 6-0 155 Schenectady 
14 •Shields, Keith G Sr. 5-10 152 Garden City 
10 Vetter, Daniel G So. 5-11 155 West Islip 
20 Veronesi, Paul G So. 6-2 160 Agawam, Mass. 
55 Williams, Michael F So. 6-4 205 New York City 
31 Wrighter, Gail F Jr. 6-2 180 Hancock 
Coach i: Hugh Hurst 
Co-Captains: Mark Rowley and Keith Shields 
Manager: Greg Vaughn 
CORTLAND VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hgt. Wgt. Hometown 
50 •Alspaugh, Robert C Sr. 6-6 195 Buffalo 
43 Antin, Robert G So. 5-10 175 New York City 
30 •Bruntrager, Fred G Sr. 5-9 165 New Hyde Park 
32 •Davis, Dan G Jr. 6-0 160 Elbridge 
42 •Drohan, Brian G Sr. 6-1 180 Yonkers 
33 •Eidel, Michael G Jr. 5-11 165 Poughkeepsie 
31 Marsallo, Michael G So. 5-7 152 Syracuse 
44 Pessala, John C Jr. 6-7 215 Westbury 
35 Pitonzo, David F So. 6-2 178 Syracuse 
40 Pultorank, Robert F Jr. 6-2 183 East Syracuse 
45 Riggins, Daniel F Jr. 6-3 200 Wallkill 
34 •Rogers, Earl F Jr. 6-2 195 Binghamton 
Coach: Alan Stockholm 
Tri-Captains: Robert Alspaugh, Fred Bruntrager, Brian Drohan 
Manager: Joe Dobrusin 
*Lettermen 
